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Graphic design is seen as a catalyst for positive change in 
the environmental situation. By means of the graphic design 
world community has repeatedly drew attention to the social, 
political and other issues. Creative solutions and a wide 
audience reach provides an effective means of graphic design.
Может ли графический дизайн стать катализатором по-



































В мировом «тренде» воспитания экологического мышле-
ния заметную нишу занимает графический дизайн. Это ху-
дожественно-проектная деятельность по созданию гармо-
ничной и эффективной визуально-коммуникативной среды. 
Средствами графического дизайна мировое сообщество не 
раз привлекало внимание к социальным, политическим и 
другим проблемам. Креативные решения и широкий охват 
аудитории обеспечивают эффективность средств графиче-
ского дизайна. Его проявления мы наблюдаем в интернете, 
в городской среде и других общественных пространствах 
в форме навигационных элементов, информационных стен-
дов, рекламных сообщений, на упаковке, корпоративной и 
печатной продукции и т.д. 
Средствами современной инфографики в печатных изда-
ниях, публикациях, докладах наглядно демонстрируются про-
блемные моменты экологии. Благодаря структуризации, чет-
кости, доступности понимания, высокой скорости восприятия 
данных инфографика повышает эффективность сообщений. 
Больших успехов в современной графической экокомму-
никации достигла социальная реклама. Социальная рекла-
ма не может решить проблем напрямую, но она является 
катализатором позитивных изменений, выдвигая на первый 
план те проблемы, которые особенно волнуют человече-
ство. Социально-направленные визуальные сообщения про-
двигают экотенденции и формируют осознанный подход к 
заботе об окружающей среде.
«WWF» в содружестве с известными дизайн-бюро – яр-
кий лидер производства экологичной рекламы. В России 
ярко проявил себя социальный проект «Все равно?!», за-
пущенный в 2011 г., в рамках всероссийской акции «Бло-
гер против мусора». Кампания проходила под слоганом 
«Протяни руку – убери мусор». Постеры в качестве вируса 
быстро облетели интернет и продолжают мелькать в сети, 
т.к. графическая экокоммуникация создана простым, гра-
мотным и интересным языком. 
Коммерческие компании периодически запускают «зеле-
ный» креатив в свои рекламные акции: повседневные или 



































ческую среду, либо товары, услуги помогают решать про-
блемы, которые возникли в результате деятельности чело-
века. В этих случаях экологический посыл доходит и до тех 
представителей человечества, которые стараются игнориро-
вать социальные сообщения. Примером служат постеры с 
джинсовой коллекцией «К глобальному изменению готов» 
бренда «Diesel», поведавшие, каким может стать мир в ре-
зультате глобального потепления.
Необычный формат графической коммуникации эффек-
тивнее воздействует на подсознание аудитории. Разрыв ша-
блонов, нестандартный подход к размещению рекламных 
сообщений глубже и ярче оседают в памяти. Принты поме-
щают на потолке, на асфальте, в общественных туалетах и 
других неожиданных местах. 
Подход к рекламной коммуникации меняется, привычные 
биллборы начинают выполнять экологические функции: на-
капливают питьевую воду, электроэнергию, очищают воздух. 
На волне всеобщего интереса к экологии и защите окружа-
ющей среды возник новый профиль рекламных агентств, ко-
торые стараются оказывать минимальное влияние на окру-
жающую среду. «Чистая реклама» (clean advertising) дешевле 
обычной наружной рекламы и стандартных медиа, т.к. исполь-
зует только экологичные материалы: мох, снег, воду, песок, 
камни, траву, деревья. Природа и экологические проблемы 
не являются главным объектом такой рекламы, но позитив-
ный аспект «натуральности» рекламного посыла воспитывает 
«зеленое» мышление потребителя. Инновации в рекламной 
индустрии обеспечивают высокую эффективность сообщений, 
привлекая внимание оригинальностью исполнения.
Особого внимания заслуживают «зеленые» сообщения 
на упаковке. Упаковка как продукт графического дизайна 
является рекламным носителем, отражающим особенности 
товара и приоритеты компании. Экологичность упаковки вы-
ражается различными способами: 
1. Нанесением общеизвестных символов (вторичная пере-
работка, финансирование программы переработки отходов).
2. Применением экоматериалов и информирование об 



































3. Визуальная гармония упаковки, отсутствие агрессив-
ных графических приемов, визуального шума.
Экологическую политику можно отразить в визуальной 
айдентике фирмы. Разработка фирменного стиля - одно из 
направлений графического дизайна, предполагающее ком-
плексное решение элементов графической идентификации 
торговой марки. Добиться экологичности в айдентике по-
зволяет отсутствие визуального шума, агрессивных соче-
таний цвета и форм, применение экологичных материалов 
в сувенирной корпоративной продукции. Примером пози-
тивных изменений с графической демонстрацией высокой 
экологической	 ответственности	 служит	 ребрендинг	 «BP»	
(«Бритиш Петролеум»), «Татнефть», «Башнефть». Обнов-
ление визуального образа способствует благоприятной со-
циальной обстановке внутри компании, меняет отношение 
сотрудников к выполняемой работе, несет положительный 
эффект позиционирования на рынке.
Компании, где бережное отношение к природе является 
частью корпоративной политики, используют в качестве су-
венирной продукции экологичные товары, т.е. либо эколо-
гически безопасные для пользователя, либо произведенные 
из возобновляемого сырья, либо изготовленные из вторич-
но переработанного сырья. Российский рынок экологичных 
изделий для брендирования молод, но уже достаточно ши-
роко представлена линейка промо-одежды, канцелярских 
товаров и другой сувенирной продукции. 
В вопросах экологии не каждый исполнитель и не каж-
дый заказчик дизайн-проекта относится серьезно к качеству 
креатива создаваемых коммуникаций. Рассчитывая на ши-
рокий охват аудитории, порой создаются примитивные про-
дукты графического дизайна. Профессиональный подход, 
заинтересованность исполнителя и заказчика в результате 
обеспечат эффективность коммуникации и ускорение поло-
жительных изменений в экологической ситуации.
